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Analisis Makna Majas Metafora dan Personifikasi Dalam Lagu AKB48 
(Penelitian Deskriptif Kualitatif) 
ABSTRAK 
Muhamad Adelwan Margeri 
1304164 
Penelitian ini meneliti makna majas metafora dan majas personifikasi yang 
terdapat di dalam 10 lagu AKB48. Majas metafora adalah majas yang 
membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan majas personifikasi 
mengungkapkan benda mati seakan-akan bernyawa seperti makhluk hidup. 
Berdasarkan penelitian, ditemukan 20 kalimat bermajas metafora dan 11 kalimat 
bermajas personifikasi. penelitian kali ini hanya meneliti majas metafora dan 
personifikasi yang ada di dalam 10 lagu AKB48. Diharapkan penelitian selanjutnya 
meneliti majas lain yang ada di dalam lagu AKB48 sehingga memperkaya penelitian 
tentang majas.  
Kata kunci : majas metafora, majas personifikasi, Makna, Lagu,  AKB48 
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Analysis of Meaning of figure of speech Metaphor and Personification in 
AKB48’S Song 
(qualitative descriptive research) 
ABSTRACT 
Muhamad Adelwan Margeri 
1304164 
This research just research figure of speech metaphor and personification in 
10 AKB48 that taken randomly. Figure of speech metaphor is compare something 
with another thing. Whereas figure of specch personification is making as if 
inaminate objects act like animate objects. Based on this research, there are 20 
sentences of metaphor and 11 sentences of personification that the researcher found 
in 10 AKB48’s songs. Hopefully the next research will research another figure of 
speech that are in AKB48’s songs so that can enrich the research about figure of 
speech 
Key word : Metaphor, Personification, Meaning, Song, AKB48 
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AKB48 の 歌にあらわれる隠喩と擬人法の分析 
（記述的定性的研究） 
ﾑﾊｯﾏﾄﾞ.ｱﾃﾞﾙﾜﾝ.ﾏﾙｹﾞﾘ 
 
1304164 
 
要旨 
この研究は１０曲の AKB48 に隠喩と擬人法の意味を研究する。隠喩
文の中に、たとえるものとたとえられるものをはっきり示す。擬人法は無生
物に生き物のようになる。この本研究では２０文の隠喩と１１文の擬人法で
ある。この研究は１０曲 AKB48 に隠喩と擬人法を研究する。次の研究はほ
かの比喩を研究ができる。 
 
キーワード ：隠喩、擬人法、AKB48 
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A. はじめに 
人間は社会人としてほかの人の関係から逃げることができない。その関
係を作るために，いいコミュニケーションが要る。その対話の中に直接言語
と間接的な言語がある。直接言語は他の人たちにわかり安い。しかし、間接
的な言語は分かるために、注意すべきことがたくさんある。間接的な言語と
言うのは比喩と言う意味がある。この間接的な言語はだいたい小説、短編小
説、韻文、歌から見つけた。 
日本人はこの間接的な言語をよくもちいる。文学作品にいろいろな修辞
技法がある。例えば、初日と言う AKB48 の歌である。この歌には、“夢は汗
の中に”と言う歌詞がある。この歌詞は夢を届くために、忍耐と永続性が要る
と言う意味である。この歌詞は隠喩と言われる。本研究の中に、筆者は AKB
４８の１０歌の中に隠喩と擬人法しか研究しない。 
中村(2008. P. 34 隠喩文の中に、たとえるものとたとえられるものをはっ
きり示す。擬人法は無生物に生き物のようになる。そして、瀬戸化日
（Setiawati. 2014. P. 31）擬人法は無生物に生き物のようになると言う修辞技
法である。例えば：雨は泣く、森は怒っている。 
Jkt48.com によると、AKB48 は秋葉原に作成される。このアイドルグルー
プはアイドルに会わせることが出来ると言う概念である。それで、アイドル
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と団扇はより親しくなる。秋葉原に AKB48 の劇場がある。毎日、その劇場
でショーをする。 
 
B. 研究の目的 
本研究の目的を次のようである。 
1. AKB48 の歌に擬人法の形を知るためである。 
2. AKB48 の歌に隠喩の形を知るためである。 
3. AKB48 の歌に擬人法の意味を知るためである。 
4. AKB48 の歌に隠喩の意味を知るためである。 
C. 研究の方法 
Bodgau&Taylor によると(Setiadi, 1975. P. 220)定性的な研究は記述デー
タを生成するための研究手順である。その記述データは話し言葉や、書き言
葉や、そして、人間の行動を観察することができる。 
上記の定義によると、研究の方法は記述的な研究を使用する。データは文学
作品からである。筆者は、この研究のために、記述的研究が適切と思う。こ
の記述的研究で、筆者は完全な結果のために、AKB48 の歌の中に、隠喩と擬
人法を分析しておく。 
 
D.  データ分析と結果 
本研究では 20 文の隠喩と 11 分の文擬人法がある。 
隠喩の文は例えば： 
1. 争いの連鎖は絶望の道 
Rantai perselisihan adalah jalan keputusasaan 
曲名 ：世界が泣いているなら 
意味 ：争いの連鎖は終わらなかった喧嘩と言う意味である。 
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終わなかったら、問題を悪化させるしかない。問題を悪化させないなら、絶
望が増えておく。 
2. 昨日は幻 
Kemarin adalah ilusi 
曲名 ：愛の使者 
意味 ：昨日は時間が過ぎたと言う意味である。一方、幻は本当の物ではな
い、夢夢のようなことである。だから、昨日は幻同じようなことである。昨
日を繰り返すことができない。無限しかふりかえない。 
3. 夢は汗の中に 
少しずつ咲いて行く花 
Mimpi ada di tengah keringat,  
Seperti bunga yang mekar sedikit demi sedikit 
曲名 ：初日 
意味 ：この文章は夢の届くために、忍耐と永続性が要ると言う意味である。
花のような、夢はいつか、きっと達される。そのために頑張らなければなら
ない。 
そして、擬人法の文は例えば ： 
1. 愛に引き寄せられてく 
Ditarik oleh cinta 
曲名 ：Dejavu 
意味 ：愛は抽象的な気持ちである。愛があるから、生き物がおたがいに恋
することが出来る。愛に引き寄せられていくのは生き物に選択されないが、
愛は愛する者を選ぶだと言う意味である。 
2. もしも 
世界が泣いてるなら 
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僕も号泣しよう 
Seandainya dunia ini menangis, 
Akupun akan menangis bersamanya 
曲名 ：世界が泣いてるなら 
意味 ：ソングライターは、彼は敏感である誰かであることを言いたかった
である。 
 
 
 
E. ．終わりに 
この本研究では 20 文の隠喩と 11 文の擬人法がある。本研究は AKB48 の１
０曲に隠喩と擬人法を研究した。次の研究はほかの修辞技法を研究ができる
とのぞむ。 
 
 
